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筆算」学習（2012 年 6 月 19 日、25 日）につい
て、学習をした際の問題、M児のふきだし記述、
解決過程を示す。（図 2、3）


















れなかった。次に、次時である 2012 年 6 月 25
日の記述である。






























まず、2012 年 6 月 26 日、第 1時の問題とM
児のふきだし（図 4）である。第 1時では以下
の問題を扱った、








①  15 ÷ 3 をすればいいの。
②  あまりがない。
③  親のほうがこどもより、12 ｍも大きい。
ふきだし①、②からM児のわり算を使って
解決を図ろうとしている様子がわかる。しか
し、①のふきだしは「15 ÷ 3 をすればいいの。」
と間違えており、本来立式する 15 ÷ 5 でない。
また、③では体長の差を求めている。 M児は
①から③までのふきだしを書いた時点で、思考

















































































































① 400 いじょう 500 いか
②前回は÷ざんだけど、今回は×ざん。
③（子どもと親のキリンの関係を表す数直線）
④ 180 × 3 ＝ 5940


























































































　 1 8 0
× 3
　 5 4 0
表 2　ふきだし法プロセスレコード 2012 年 7 月 2 日（M児）
臨床心理学部研究報告　2012 年度　第 5集32
①さいごに㎏がつかないといけない。
② 72 ÷ 6
③  ぜんかいは×ざんだけどこんかいは÷ざん。
④（子どもと親のヒョウの関係を表す数直線）





































































表 3　ふきだし法プロセスレコード　2012 年 7 月 3 日（M児）
算数科におけるメタ認知形成方略としての「ふきだし法」に関する研究（1） 33
メタ認知的支援によって、M児の内省的記
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１．Carl R. Rogers 1957 The Necessary and 
Sufficient Conditions of Therapeutic Personality 



























































































A Study on “Balloon Method” as a strategy 
of the formation of metacognition in arithmetic (1) 
― A research on the process of the formation of 
metacognition through “process record” ―
Masayoshi KAMEOKA, Yuji JINBO
Abstract ：In this study, by applying the method of “process record” which has often been used 
in the science of nursing to the child in the 4th grade (who is not good at reflective writing 
expression), the author found that the child’s reflective writing expression and the teacher’s 
involvement with counseling relation reciprocally have effect on the formation of metacognition 
of the child and the teacher.
On the basis of the fact that the change of the metacognition of both the child and the 
teacher was recorded through what was written in the “Balloon Method” when the child intended 
to solve the problems by himself, a model figure of the formation of meta-cognition was drawn 
up.
It is considered that “writing in the Balloon” makes the metacognition visible, and lets 
the teacher do the “congruent” metacognitive support as well as has the children aware about 
themselves in the environment of empathetic understanding.
It is suggested that the metacognitive support by the teacher stated above can promote the 
children’s formation of metacognition and their reflective writing expression.
Keywords : metacognition, “Balloon method”, process record, metacognitive support
